




































































































































































































































































































































㉁ၥ㡯┠ 䛿䛔 䛔䛔䛘 ↓ᅇ⟅
㻝 Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾ྡ๓䛿඲ဨぬ䛘䜛஦䛜䛷䛝䛯䚹㻌 㻡㻜 㻟㻜 㻝
㻞 㻝᪥䛾ඛ⏕䛾ື䛝䛜ศ䛛䛳䛯䚹 㻣㻥 㻞 㻜
㻟 㻝᪥䛾ᗂ⛶ᅬ䛾௙஦䜢ぬ䛘䜛஦䛜䛷䛝䛯䚹 㻣㻡 㻡 㻝
㻠 ᐇ⩦グ㘓䛿せⅬ䜢ᢲ䛥䛘䛶グ㏙䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹㻌 㻢㻢 㻝㻞 㻟
㻡 ✚ᴟⓗ䛻Ꮚ䛹䜒䛸㛵䜟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹 㻤㻜 㻝 㻜
㻢 㐺ษ䛺ᣦᑟ䜔᥼ຓ䛾᪉ἲ䛜ศ䛛䛳䛯䚹 㻣㻟 㻢 㻞
㻣 ඛ⏕䛸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢ྲྀ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹 㻣㻟 㻢 㻞
㻤 ᗂ⛶ᅬᩍㅍ䛸䛔䛖௙஦䛾ᴦ䛧䛥䛜ศ䛛䛳䛯䚹㻌 㻣㻥 㻞 㻜
㻥 ᗂ⛶ᅬᩍㅍ䛸䛔䛖௙஦䛾ཝ䛧䛥䞉኱ኚ䛥䛜ศ䛛䛳䛯䚹 㻤㻜 㻝 㻜
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